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                   การวิจยันี Êมีวตัถปุระสงค์ทัÉวไป เพืÉอพฒันาระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้สําหรับการศึกษาตลอดชีวิตของ
ประเทศไทย (Thailand Credit Bank System for Lifelong Learning)” ดําเนินการวิจัยโดย 1) ศึกษาวิเคราะห์หลกัการ 
แนวคิดและพฒันาการของแนวคิดเรืÉองระบบสะสมผลการเรียนรู้  2) ศกึษาสภาพปัจจุบันทีÉเกีÉยวข้องกับการเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ ระบบทะเบียน และวัดผลของหน่วยงานการศึกษาในประเทศไทยและการบริหารจัดการการสะสมผลการเรียนรู้ 3) 
ออกแบบระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ ทีÉเหมาะสมและมีความเป็นไปได้สาํหรับการศกึษาตลอดชีวิตของประเทศไทยการ
วิจยันี Êเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิจัยเอกสารและสมัภาษณ์ผู้บริหารและผู้ เกีÉยวข้องกับกลไก
การเทียบโอน ระบบทะเบียน วดัและประเมินผล รวมทั Êงระบบสารสนเทศในหน่วยงานการศกึษาจากส่วนกลางจํานวน 8 แห่ง
ทั Êงในสงักดักระทรวงศกึษาธิการ และสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน และสถานศึกษาในพื ÊนทีÉภาคสนามทุกสงักัดจํานวน 
37 แห่งใน 5 ภาค เครืÉองมือการวิจยั ได้แก่ แบบสงัเคราะห์เอกสาร แบบสมัภาษณ์ และแบบประเมินการตรวจสอบร่างระบบ
ในขั Êนต้นวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis)  แล้วตรวจสอบร่างระบบในขั Êนต้นด้วยการจัด
ประชมุกลุม่ Focus Group โดยผู้ทรงคณุวฒุิทีÉมีคณุสมบติัและประสบการณ์ทั Êงในระดบันโยบายและในการจัดการการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน การอาชีวศกึษา การอดุมศกึษา การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั แล้วนําผลมาปรับปรุงเป็นระบบ
ทีÉสมบรูณ์ในการพฒันาระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้สาํหรับการศกึษาตลอดชีวิตของประเทศไทย 
ผลการวิจยั พบว่า 
     1) การสะสมผลการเรียนรู้ เป็นเรืÉองแนวคิดและวิธีการจัดการทางการศึกษา เพืÉอเปิดโอกาสให้ประชาชนทัÉวไป 
ได้รับโอกาสในการรับรองผลการเรียนรู้ ตามแนวทางการรับรองผลการเรียนรู้และการให้หน่วยกิต และการรับรองผลการ
เรียนรู้เดิมของการศกึษานอกระบบ (Non-formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ซึÉงให้การ
ยอมรับในความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) นําไปสู่แนวคิดพื Êนฐานในการสร้างระบบธนาคาร
สะสมผลการเรียนรู้ (Credit Bank System) 
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              ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ หรือชืÉอย่อว่า Thai - CBS จึงเป็นระบบงานทีÉส่งเสริมให้บุคคลนําผลของการ
เรียนรู้ทีÉเกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาสะสมผลการเรียนรู้ เพืÉอนํามา
ประเมินผลและรับรองผลการเรียนรู้นั Êน เทียบเข้าสูว่ฒุิการศกึษาในระดบัต่างๆหรือเพืÉอการบันทึกในบัญชีสะสมผลการเรียนรู้
ของตน (Lifelong Credit Saving Account หรือ Learning Account) 
 2) สภาพปัจจุบันมีการดําเนินงานทีÉพบว่ายังไม่มีระเบียบ แนวทาง หรือแนวปฏิบัติเรืÉองการสะสมผลการเรียน        
ผลการเรียนรู้ จากความรู้และประสบการณ์ ในลกัษณะระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ (Credit Bank System) ใน
หน่วยงานการศกึษาทกุระดบัทกุสงักดั 
 3) ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้สาํหรับการศกึษาตลอดชีวิตของประเทศไทย (Thai - CBS) ประกอบด้วยระบบ
ย่อยทีÉทํางานภายใต้หลกัการทีÉสําคัญคือ “การรับรองผลการเรียนรู้และให้หน่วยกิต (RVA)” ทีÉอิงอยู่บนหลกัการการศึกษา
ตลอดชีวิตคือ(1)  การสมคัรของผู้ขอลงทะเบียน (2)  การรับเข้า  (3) การขอรับการรับรองผลการเรียนรู้เดิม (4) การเข้ารับการ
เรียนรู้ (5) การสะสมผลการเรียนรู้ (6) การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้และ (7) การตรวจสอบและให้คุณวุฒิ
การศกึษา โดยมีแนวทางสูก่ารปฏิบติัเพืÉอให้ประสบความสาํเร็จ 3 ระยะ คือ ระยะทีÉ 1  การริเริÉมและการพัฒนาระบบ ระยะทีÉ 
2 การทดลองนําร่อง และระยะทีÉ 3 การเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ  
 





 The general purpose of this research is to develop Thailand Credit Bank System for Lifelong Learning 
through 1) the study of the principle concept and development of the Credit Bank System; 2) the study of 
current situation and the operation of academic credit transfer, registration, measurement, the evaluation system 
and the information system in Thailand; 3) the design and the presentation of Thailand Credit Bank System for 
Lifelong Education. It is a qualitative research performed by using content analysis, documentation reviewing 
and interviewing the 8 related Educational Departments of the ministry of education and the local government 
entities with the coverage of 5 regions of 37 school management interviews. The proposed system of the 
Thailand Credit Bank System for Lifelong learning was assessed by Academic Professionals through the 
process of Focus Group. The Thailand Credit Bank System for Lifelong Learning was presented afterwards. 
               The findings of this research reveal the followings:  
  1) “Credit Bank” is the concept or educational method to promote general public in getting an 
opportunity to accumulate continuously and get recognition all types of their learning outcomes, from Formal 
Education, Non-formal Education and Informal Education based on the guidelines of Recognition, Validation and 
Accreditation – RVA which lead to the basic principle of development of Credit Bank System. 
Thailand Credit Bank System or “Thai CBS” is a working system that promote individual to bring various learning 
outcomes and qualifications acquired from Formal Education, Non-Formal Education and Informal Education to 
be accumulated, accredited for further academy qualification when individual meet certain standard of number 
of credit or to be recorded into the Lifelong Credit Saving Account or Learning Account. 
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      2) The current situation shows there is no official regulations or guidelines for the accumulation of 
learning credit from all sources of learning outcome and experiences on the concept of Credit Bank System.  
         3) The Thailand Credit Bank System for Lifelong Learning composes of 7 subsystems working under 
concept of the Recognition, Validation, and Accreditation (RVA) based on Lifelong education concept as 
follows: (1) Registration (2) Admission and Counselling and Account Opening (3) Recognition of Prior Learning - 
RPL (4) Learning Acquisition (5) Accumulation of Learning Outcomes (6) Credit Measurement and Evaluation       
(7) Approval and Degree Award. The practical approach for success is assigned into 3 phases that are 1) The 
Initial Stage. 2) The System Pilot Run and the Operation and Maintenance System. 
 
Keywords: Credit Bank System, Credit Bank, Recognition, Validation and Accreditation, Recognition of Prior 











บุคคลทีÉ เคยมีมาในอดีต  (Recognition of Prior 
Learning -RPL) หรือ Prior Experiential Learning -PEL 
และการพัฒนาระบบการรับรองผลการเ รียน รู้และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยของบุคคลทีÉ เ รียกกัน ว่า Recognition, 
Validation and Accreditation of the Outcome of 




การพัฒนา(UNESCO, 2014, pp. 1-3) นําไปสู่แนวคิด
พื Êนฐานในการสร้างระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ 




ชีวิต สําหรับ ประเทศไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) 
มาตรา 8 เน้นการจัดการการศึกษาทีÉพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศและยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต
มาตรา 15 ได้กําหนดให้หน่วยงานทีÉเ กีÉยวข้องจัดการ
การศกึษาได้ทั Êง 3 รูปแบบ และให้มีการเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ ทีÉผู้ เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือ
ต่างรูปแบบ หรือในสถานศึกษาเดียวกันได้ รวมทั Êงจาก
การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย จากการฝึกอาชีพ
หรือจากประสบการณ์การงานอาชีพ ซึÉงสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ตั Êงแต่ฉบับทีÉ 8 
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เกิดการเรียนรู้ขึ Êนได้มากกว่าในขอบเขตของโรงเรียน 
ได้แก่ จากห้องสมดุประชาชน พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ อุทยาน
วิท ย า ศา ส ต ร์ แล ะ เ ทค โ น โ ลยี  ศูน ย์ ก า ร กีฬ า แ ล ะ




การศกึษาตามอธัยาศยั ทีÉจะทําให้การเรียนรู้ของ “คน” มี
ความหมาย เ กิดคุณค่า สามารถเชืÉอมโยงกับระบบ
การศกึษา ทําให้คนได้รับการรับรองผลการเรียนรู้ของตน 
เพืÉอเปิดโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับคนไทยทุก






เ ข้มข้นด้วยการแข่งขันตลอดเวลานี Êก็ตาม (ชัยยศ         
อิÉมสวุรรณ์, 2552, น. 1; 2553, น. 2) นอกจากนี Êกระแส
ความจําเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพืÉอก้าวข้าม
ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ผลักดันให้ประเทศต้องปรับ
ทิศทางอนาคตทีÉประชากรและแรงงานต้องมีความรู้ความ





2559, น. 1-12) ระบบธนาคารหน่วยกิต จงึเป็นนวัตกรรม
ใหม่ทีÉเปิดช่องให้มีการสะสมผลการเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ
ด้านเทคโนโลยี ดิจิทลั ทีÉเป็นผลมาจากการศกึษาในระบบ 
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย จากการ
ฝึกอบรม การงานอาชีพ นํามารับรองเพืÉอต่อยอดสู่ความรู้ 
ความสามารถใหม่ด้านอินเทอร์เน็ต/ไซเบอร์ ตอบสนอง
โมเดลของประเทศไทย 4.0 ได้ 
 จากการวิจัยเรืÉองแนวทางการพัฒนาระบบการ
สะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) ระบบ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน โดยสํานักงานเลขาธิการสภา

















สะสมผลการเรียนรู้ การใหกัารรับรอง (Recognition) การ






ผลทีÉจะได้จากการวิจยันี Ê  จะเป็นการต่อยอดจากงานวิจัย
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แรงงาน ในระดับต่างๆ ในช่วงวัยต่างๆของคนไทยได้
อย่างกว้างขวางตั Êงแต่เกิดจนตาย ผู้ วิจัยจึงสนใจพัฒนา
ระบบ Thailand Credit Bank System for Lifelong 




เรียนรู้ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ความรู้ ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ทีÉเป็นผลมา
จากการศึกษาในระบบจากการฝึกอบรม จากการงาน


























 การวิจยัครั Êงนี Ê มีวัตถุประสงค์ทัÉวไป เพืÉอพัฒนา
ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้สําหรับการศึกษาตลอด
ชีวิตของประเทศไทย (Thailand Credit Bank System 
for Lifelong Learning) โดยมีวตัถปุระสงค์เฉพาะดงันี Ê 












               กลุม่เป้าหมายในการวิจยัครั Êงนี Ê ได้แก่ ผู้บริหาร
























ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 
 




สารสนเทศจากหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องในส่วนกลาง 8 แห่ง 
คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สํานักงานส่ง เส ริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิÉ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
กระทรวงมหาดไทย และศูนย์เทคโนโลยีและการสืÉอสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
การศึกษาระดับปฏิบัติการในพื ÊนทีÉ  ซึÉง เ ป็นตัวแทน
สถา นศึกษ าแ ละห น่ ว ยง าน กา รศึก ษ า ซึÉ ง มีค วา ม
หลากหลายในการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภท
จาก 5 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 8 แห่ง ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทราจํานวน 7 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่จังหวัดขอนแก่นจํานวน 7 แห่ง ภาคใต้ ได้แก่ 
จังหวัดสงขลาจํานวน 8 แห่ง และภาคกลาง ได้แก่
กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 แห่ง รวมทั Êงสิ Êน จํานวน 37 แห่ง 
 การวิจยันี Êเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยดําเนินการวิจยัตามขั Êนตอนดงันี Ê      




ประเทศไทย   
 
เครืÉองมือการวิจยัทีÉใช้ในวิจยั 
 ในขั Êนตอนนี ÊเครืÉองมือการวิจัยคือ แบบบันทึก
เอกสาร ใช้ เก็บรวบรวมสาระ หนังสือ เอกสารและ






 ผู้ วิจัยใช้ วิ ธีการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 
เอกสาร รายงาน สืÉออิเล็คทรอนิกส์ และงานวิจัยทีÉ
เกีÉยวข้อง ทั Êงจากต่างประเทศและในประเทศไทย  
 
วิธีการการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์เนื Êอหา (Content 











 เครืÉองมือวิจยัในขั Êนตอนนี Ê คือ แบบบันทึกเอกสาร 
ใช้เก็บข้อมลูจากรายงาน เอกสาร สืÉออิเล็คทรอนิค ทีÉเป็น
สภาพปัจจบุนัในด้านระเบียบและแนวปฏิบติัทีÉใช้ในระบบ
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ การสะสมผลการเรียนรู้ การ






ภาคละ 1 จงัหวดั 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 





ผู้ อํานวยการ หรือหัวหน้างานทีÉ รับผิดชอบโดยตรงทีÉ
เกีÉยวข้องกบัระบบการเทียบโอนผลการเรียน การสะสมผล
การเรียนรู้ ระบบทะเบียน การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ และระบบสารสนเทศทีÉเกีÉยวข้อง ใน 2 กลุ่ม ได้แก่
หน่วยงานการศึกษาส่วนกลาง จํานวน 8 แห่ง และหน่วยงาน
การศกึษาในพื ÊนทีÉภาคสนามจาก 5 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด 
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออก ได้แก่ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
จงัหวดัขอนแก่น ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา และภาคกลาง 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รวมทั Êงสิ Êน จํานวน 37 แห่ง 
 ขั ÊนตอนทีÉ 3 การออกแบบระบบธนาคารสะสม
ผลการเรียนรู้ ทีÉเหมาะสมและมีความเป็นไปได้สําหรับ
การศกึษาตลอดชีวิตของประเทศไทย   
 
เครืÉองมือการวิจยัทีÉใช้ในวิจยั 







 ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยนํา
ผลการวิจยัจาก ขั ÊนตอนทีÉ 1 และ 2 และกรอบแนวคิดวิจัย
มากําหนดเป็นระบบงานหลักและระบบงานย่อย ตาม
แนวทางการวิ เคราะห์และออกแบบระบบ (System 















เรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน การ
อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และอุดมศึกษา จํานวน 8 ท่าน ในการประชุม
กลุ่ม Focus Group เพืÉอตรวจสอบ ฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในร่างระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ฯ  
แล้วนําผลมาปรับปรุง จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ในการ
พัฒ นาระบบธนาคารสะสมผลการเ รียน รู้สําห รับ
การศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย (Thailand Credit 
Bank System for Lifelong Learning) 
 
สรุปผลการวิจยั 













ไทย ดงันี Ê 
  1) หลักการและแนวคิดทีÉสําคัญของระบบ
ธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ (Credit Bank System)  ทีÉ
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เป็นหวัใจของการทํางานของระบบธนาคารสะสมผลการ
เรียนรู้สาํหรับการศกึษาตลอดชีวิตของประเทศไทย หรือมี
ชืÉอย่อว่า Thai – CBS ประกอบด้วย หลกั “การรับรองและ
การให้หน่วยกิต (Recognition, Validation and Accreditation 
หรือRVA)” และ หลัก “การรับรองผลการเรียนรู้เดิม 
(Recognition of prior learning หรือ RPL)” ระบบ
ธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ Thai - CBS เป็นระบบงานทีÉ
สง่เสริมให้บคุคลนําผลของการเรียนรู้ทีÉเกิดจากการศึกษา
ในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ 
(Non-formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(Informal Education)  มาสะสมเพืÉอนํามาประเมินผล
และรับรองผลการเรียนรู้นั Êน เพืÉอเทียบเข้าสู่วุฒิการศึกษา
ในระดับต่างๆหรือเพืÉอการบันทึกในบัญชีสะสมผลการ
เรียนรู้ของตน (Lifelong Credit Saving Account หรือ 












กิต (RVA) และการรับรองผลการเรียนรู้เดิม (RPL) เป็น










การเรียนรู้เดิม (Prior Learning Assessment – PLA) ใน
การให้หน่วยกิตการศึกษาสําหรับนักศึกษาผู้ ใหญ่ ทีÉเข้า
เรียนด้วยวิธีการทีÉแตกต่างจากการรับเข้าเรียนด้วยวิธีการ
แบบดั Êงเดิม  ทําให้ผู้ เรียนมีกําลงัใจ เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้ แรงงานและวิชาชีพ ในประเทศอังกฤษ เรียกว่า 
The Credit Accumulation and Transfer Scheme 
(CATS) เน้นการเพิÉมโอกาสการศกึษาในระบบอุดมศึกษา
ให้แก่ผู้ เรียนและประชาชนทัÉวไป ในสหภาพยุโรป ใช้
ระบบ (European Credit Transfer and Accumulation 





และประเทศออสเตรเลีย ใช้ Recognition of Prior 
Learning (RPL) เชืÉอมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
(National Qualification Framework) ทีÉชัดเจน มีกรอบ




                 ในประเทศกลุ่มเอเชีย ปรากฏว่า สาธารณรัฐ
เกาหลี ใช้ระบบธนาคารหน่วยกิต Academic Credit Bank 





เรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ ตั Êงแต่วัยเด็กถึงสูงวัย โดยบูรณา
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คุณวุฒิแห่งชาติ (Korean Qualification Framework –
NQF) และคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification 
System-VQS) ได้อย่างเป็นระบบทีÉชัดเจน (ยูเนสโก, 
2014, น. 1) ในประเทศไต้หวัน ได้ใช้ระบบ ACBS เป็น
ต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong 





























การ ศึก ษ า ต้น สัง กัด ส่ว นก ลา งต าม ข้อ กํา ห น ดใ น                        
1) ประกาศเรืÉองการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั Êน
พื ÊนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํÉากว่า
ปริญญา พ.ศ. 2546 สําหรับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน   และ
การเทียบวฒุิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 
2549 สําหรับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 2) ประกาศเรืÉองแนว
ทางการเทียบโอนผลการเรียน  ตามหลกัสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  พ.ศ. 2551 และ
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และ
ประสบการณ์กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ  เ ข้ าสู่หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  พ.ศ. 
2551 สําหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั  3) ประกาศเรืÉองแนวปฏิบติัการเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ พ.ศ. 2557 สําหรับอาชีวศึกษา 4) ประกาศทบวง
เรืÉองหลกัเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 






 จากภาพรวมของผลการวิจัย สะท้อนให้เห็นว่า 
การดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ผลการเรียนรู้ จาก
ความ รู้และประสบการณ์ในแ ต่ละระดับ / ประเภ ท
การศึกษา ทั Êงระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน อาชีวศึกษา 
อดุมศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม




               3) การพัฒนาระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้
สําหรับการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย (Thailand 
Credit Bank System for Lifelong learning) และแนวทาง
สู่การปฏิบัติ ผู้ วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย
ทั Êงหมด จัดทําและเสนอเป็นร่างในขั Êนต้นของระบบ
ธนาคารสะสมผลการเรียนรู้สําหรับการศึกษาตลอดชีวิต
 




กลุ่มแบบ Focus Group  โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน         






































ทกุรูปแบบ มารับการรับรอง สะสมหรือเทียบโอน ความรู้ 
ประสบการณ์ และเ ชืÉอมโยงกับระบบการศึกษาทุก
รูปแบบ เพืÉอให้เกิดโอกาส ความเสมอภาค ความเท่า
เทียม และมีประโยชน์ต่อประชาชนโดยทัÉวไป กลุ่ม
แรงงานทีÉมีคณุวฒุิทางการศกึษาน้อยฯ ได้กว้างขวางมาก
ยิÉงขึ Êน    
 โครงสร้างระบบงานของระบบธนาคาร
สะสมผลการเรียนรู้ (Thai - CBS) ประกอบด้วย
ระบบงานย่อย ดังนี Ê (1) การสมัครของผู้ ขอลงทะเบียน 
(Registration) ประกอบด้วยการขอสมัครลงทะเบียน 
ผู้สมคัรสามรถทําผ่าน 2 ช่องทาง คือ การกรอกใบสมัคร
ทางออนไลน์เ ว็บไซต์ และการสมัครด้วยตนเองกับ
ภาพทีÉ 2 ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้สาํหรับการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย 
ระบบสนับสนุน แนวทางสู่การปฏิบัติ 
ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ 
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เครือข่ายหรือสถาบันพันธมิตรหรือหน่วยปฏิบัติ และการ
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือใบรับรอง
ความรู้ หรือประสบการณ์ ทักษะ จากการงานอาชีพ ทีÉ
เกิดจากทั Êงในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศัย (2) การ




รับรองผลการเรียนรู้เดิม (Recognition of Prior Learning - 
RPL) ประกอบด้วยการทํา Placement Test และการ
สะสมผลการเรียนรู้ (4) การเข้ารับการเรียนรู้ (Learning 
Acquisition) ประกอบด้วย การเข้าเรียนรู้ในสถาบัน
พันธมิตร หรือแหล่งเรียนรู้ (5) การสะสมผลการเรียนรู้ 
(Accumulation of Learning Outcomes) ผู้ เรียนทําการ
สะสมผลการเรียนรู้ของตนในระบบธนาคารสะสมผลการ
เรียนรู้ (Thai - CBS) (6) การวัดผล และการประเมินผล
การเรียนรู้ (Credit Measurement and Evaluation) 
ประกอบด้วยการประมวลผล การสอย หรือการสมัมนา  และ 
(7) การตรวจสอบและให้คุณวุฒิการศึกษา (Approval 




ตามวัตถุประสงค์และประสบความสําเร็จ คือระยะทีÉ 1 
การริเริÉมและการพัฒนาระบบ (Initial Stage) เป็นระยะ
เริÉมต้นทีÉสาํคญั ทีÉนําไปสูค่วามสาํเร็จ คือรัฐควรกําหนดให้
การสะสมผลการเรียนรู้ในลักษณะระบบธนาคารสะสม







และการรับรองผลการเรียนรู้ ให้ผู้ ทีÉมีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ทุกระดับ และประชาชนทัÉวไปได้มีความเข้าใจ และมี
ทัศนคติทีÉถูกต้องต่อระบบการทํางานของระบบธนาคาร
สะสมผลการเรียนรู้ (Thai - CBS) รวมทั ÊงระยะทีÉ 2 การ
ทดลองนําร่อง (Pilot Run) และระยะทีÉ 3 เปิดให้บริการ













ประเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ keeYoungwha& 










พัฒนาระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank 
System) : ระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน และเรืÉอง การ
พฒันาคณุภาพและยกระดบัการศึกษาของผู้ เรียน โดยใช้
ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) 
ระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน โดย พิณสดุา สิริธรังศรี และ
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การเรียนรู้ (Credit bank System) เพืÉอประชาชนทัÉวไป 
แรงงานทีÉมีคุณวุฒิน้อยฯ ทีÉเป็นระบบชัดเจน และยังไม่มี
หน่วยงานกลางรองรับ มีเพียงกลไกการเทียบโอนผลการ
เรียน ความรู้และประสบการณ์ ทีÉเป็นระเบียบ แนวทาง 
แนวปฏิบัติจากหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลางของแต่ละ
สังกัดแต่ในทางปฏิบัติทีÉ เ กิดขึ Êนในระดับสถานศึกษา
ภาคสนามสะท้อนให้เห็นว่า การดําเนินการเทียบโอนผล
การเรียนรู้ จากความรู้และประสบการณ์ในแต่ละระดับ/
ประเภทการศึกษา ทั Êงระดับการศึกษ าขั Êนพื Êนฐาน 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ยังไ ม่สมบูรณ์  และเกิด
ประโยชน์น้อยแก่ประชาชนทัÉ วไป กลุ่มแรงงานทีÉ มี
คุณวุฒิทางการศึกษาน้อยฯ จําเป็นต้องมีระบบทีÉ
สมบูรณ์จงึเป็นประเด็นทีÉน่าสงัเกตว่าทําไมระบบธนาคาร
สะสมผลการเรียนรู้ (Credit Bank System) ไม่เกิดเป็น
รูปธรรมในประเทศไทย 
              2. จากผลการวิจัยได้พบประเด็นสําคัญ คือ          
1) ยงัไม่มีนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติในเรืÉองการสะสม
ผลการเรียนรู้จากต้นสังกัดส่วนกลางทีÉชัดเจนและไม่มีการ
สนบัสนุนให้สถานศึกษามีการดําเนินการอย่างจริงจัง 2) การ
ดํ า เนิ นการ เ ที ย บ โ อ น ผ ล ก า ร เ รี ย น  ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ เป็นแบบต่างคนต่างทํา ไม่มีการทํางาน
เชืÉอมต่อกนัอย่างเป็นระบบ 3) ควรมีแนวปฏิบัติทีÉชัดเจน 
มีการฝึกอบรมเพิÉมเติมในการเทียบโอนระหว่างต่างสงักัด 
เช่น จากอาชีวศกึษา (ปวช.) หรือหลกัสตูรนานาชาติเข้าสู่
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 4) สถานศึกษาต้องการให้มีแนว
ปฏิบติัทีÉชดัเจนมากขึ Êนและมีการฝึกอบรมสถานศึกษาใน
ระดบัการศกึษาขั Êนพื Êนฐานในการเทียบโอนประสบการณ์
ทีÉผู้ เรียนมีอยู่เข้าสู่การศึกษาขั Êนพื Êนฐานในระบบได้เพืÉอ
ผู้ เ รียนมีแรงจูงใจกลับเข้าศึกษาต่อในระดับทีÉสูงขึ Êน          
5) ข้อกําหนดของระบบ Admission ทําให้สถานศึกษาไม่
สามารถสนับสนุนให้ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาชั ÊนปีทีÉ 6 
เทียบโอนผลการเรียนได้ เพราะข้อจํากัดของระบบ
รายงานผลไปยังต้นสังกัดและการส่งข้อมูล admission 













ซึÉงสอดคล้องกบังานวิจยัของ อนชุยั รามวรังกูร, และนลิน





ประสบการณ์เข้าสูก่ารเรียนในระบบ   และมีข้อกําหนดใน
ระเบียบหลกัสตูรอาชีวศกึษาในเรืÉองระยะเวลาทีÉต้องเรียน





















สอดคล้องและสนับสนุนงานวิจัยของ นิติยา หลานไทย 
(2560, น. 287) เ รืÉองนโยบายความเสมอภาคด้าน
คุณภาพของการศึกษา ขั Êนพื Êนฐานในช่วงแผนพัฒนา







เรียนรู้ (Thai - CBS) คือหลกั “การรับรองและให้หน่วยกิต 
(RVA)” และหลักการรับรองผลการเรียนรู้เดิม (RPL) 

















ต่อเนืÉอง   






คอมพิวเตอร์กลางของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา       















ดิจิทลั ผู้ วิจยัขอเสนอแนะให้มีการดําเนินการ ดงันี Ê     
 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
              1. นําระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ (Thai - 
CBS) สูก่ารพฒันา ออกแบบรายละเอียดการทํางานของ
ระบบ (Thai - CBS) 
              2. เผยแพร่ และประชาสมัพนัธ์ระบบการทํางาน 
เกณฑ์การประเมินและการให้การรับรองเครือข่ายหรือ
สถาบันพันธมิตร  ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทัÉวไป 
และผู้ มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
              3. พัฒนา เตรียมบุคลากรและจัดอบรมเพืÉอ
เตรียมเจ้าหน้าทีÉให้คําปรึกษา แนะแนว ครู อาจารย์ สร้าง




ระยะทีÉ 2 และ 3 ร่วมกับคณะกรรมการและคณะทํางาน
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การทดลองนําร่อง ร่วมการทดสอบโปรแกรมทีÉพัฒนา
เ รียบ ร้อย  และจัดทํ าคู่ มื อการใช้งานและ เพืÉ อการ
ประชาสมัพนัธ์  
           
     ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
              1.  ทํา วิจัยพัฒนาในรายละเอียดเ รืÉ องการ
เชืÉอมโยงระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ สําหรับ
การศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย กับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ กรอบคณุวฒุิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ และ
องค์กรวิชาชีพต่างๆ 
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